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Abstract
 
One hundred and thirty-six years have now passed since our country’s first
 
kindergarten was established in 1876 (Meiji 9) by the Tokyo Women’s Normal
 
School. Thereafter,among the many records related to the history of childcare to
 
the present,there are extremely few that are related to Hokkaido.
In this study,I paid special attention to Kame Nishikawa,a young teacher who
 
worked at Sapporo’s first public kindergarten 124 years ago. I examine the life of
 
Ms. Nishikawa from her education at one of the country’s highest educational
 
institutions to her contribution to preschool education in Sapporo at a time when
 
school attendance for girls was less than 25%. From there,I examine the constitu-
























































































































































































































































































































































6-5 小林 到（こばやし いたる）
文治元年（1863年）生まれの福岡藩士である。
函館師範中等師範科を卒業した小林は明治16年
（1883年）４月（20歳）松前の「福山小学校」に
着任した。西川が松城小学校を去ったのと交差し
ている。後に「松城小学校」が正則小学校になっ
た時、若くして初代校長となり辣腕を振るう。７
年後、北海道の中心札幌に招聘され創成小学校の
校長となる。また、北海道教育会の事務所を自宅
（南２西６）に置き、全道会員600名以上の組織運
営、毎月の機関雑誌の発行を担当していた。公務
以外の事務量と重責は計り知れない。西川はそれ
をも助けている。明治25年（1892年）大火による
附属幼稚園、校舎消失の苦難をも両者は共有した。
その後、札幌女子小学校（北１西４）の校長に転
じた小林は校舎内に幼稚園を付設し存続に寄与し
た。しかし、明治31年（1898年）幼稚園廃止が余
儀なくされた。
明治35年（1902年）４月、北海道初の庁立札幌
高等女学校（北３西７）の初代校長に着任した小
林はアメリカ留学から帰朝して間もない西川を筆
頭の教師として起用している。のびやかな学校経
営は定評があり、明治41年（1908年）には庁立小
樽高等女学校も開設した。西川の札幌での教師生
活の全てにおいて小林は直属の上司であった。小
林は女子教育、幼児教育に卓見をもつ人物として
後世に名を遺している???。西川は長年小林の薫陶
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を受け、幼児教育にとどまらない教育界全般にわ
たる広い視野をもち得ることができたのではない
かと考察する。また、小林も西川の実力を高く評
価していたものと考えられる。
８ まとめと今後の課題
本研究は124年前に存在した札幌の公立幼稚園
の教師、西川かめを中心にして北海道の保育史の
端緒を探ろうとした。その中で明らかになったこ
とは次の６点である。
⑴ 北海道における初の幼稚園は明治16年（1883
年）函館師範学校附属仮設幼稚園である。幼児
教育に卓越した識見をもつ武藤八千によって東
京女子師範附属幼稚園の保育に匹敵する先進的
な教育活動が行われていたと考えられる。
⑵ 教育行政が整いつつある中で、幼児教育がお
ざなりの傾向になっていたのは幼児教育教員の
養成機関が少ないうえに中央に限られ、極端な
教員不足であったためである。遠隔地北海道の
幼稚園普及の遅れにも影響した事柄である。
⑶ 北海道（函館、札幌）においてはキリスト教
徒、宣教師らが幼児教育の先駆的な役割を果た
した。キリスト教にとっては未開拓の宣教の地
である北海道ならではの特徴ともいえる。
⑷ 明治初期、向学の志があれば官費による勉学
の機会が与えられた。また、若くしても要所に
起用される風潮があったことなどは、明治期の
人材育成、人材登用の長所である。
⑸ 創成小学校附属公立幼稚園（後に札幌女子小
学校附属）が閉鎖されたのは教育行政の混迷（男
女別学制度の導入や小学生の就学が急増）によ
る物理的な理由によるものであった。幼稚園の
教育成果が正しく評価されなかったという解釈
もできるが行政の幼児教育軽視の傾向は否めな
い。
⑹ 日本の女子教育と幼児教育は一連のものとし
て関連が深く、平行的に考察していく必要があ
る。
本論は資料が乏しく推論が過ぎる傾向を自覚し
ている。今後はそれらを埋める作業を行うと共に
全道各地に広がっていった幼稚園設立の足跡や関
わった人物を明らかにしていきたい。
９ おわりに
西川が生きた時代は日本が新しくなるエネル
ギーに満ちていた。しかし、一方においては未だ
封建社会の色濃い時代でもあり、圧倒的な男性社
会でもあった。本研究は明治初期、寒村の貧しい
母子家庭に育った少女がいかにして最高学府に学
び、いかにして海外留学にまで至ったかを調査し
たに過ぎない。その途上、感銘を受けたのは人と
の出会いの妙なることである。幼児教育に対する
篤い情熱は人を通して伝播し、保育実践成果の積
み重ねによって進化し受け継がれてきたものであ
ろう。本研究は明治期の北海道と特定したがそこ
にあっても幼児教育に殉じた多くの人々が存在し、
その土台なくして今日はないことを再認識した。
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